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Josep Maria Cavallé, 
monjo de Santes Creus 
Riudoms disposa d 'una bona 
nòmina d 'eclesiàstics entre els seus 
personatges històrics. D'alguns 
d 'ells en sabem poc o res. sobre 
d'altres en tenim notícies disperses 
entre la bibliografia general. i 
poques biografies documentades. 
tot i que els detalls d'alguns 
personatges semblen denotar 
característiques singulars. És el cas 
del monjo cistercenc Josep Maria 
Cavallé i Careño (Riudoms. 
1806-Santes Creus. Aiguamúrcia. 
16-12-1870). La nostra revista en va 
publicar una breu sinopsi biogràfica 
(cf. Lo Floc, núm. 33. abril de 1982. 
p . 20), on es destacaven trets de la 
seva personalitat. Fill de la petita 
burgesia local aviat ingressà a 
l'ordre del císter; home pol.lifacètic 
va descobrir el talent musical 
d'Assumpció Domingo. de Valls; fou 
beneficiat de la parròquia de 
Riudoms i confessor de les religioses 
de Santa Maria de Vallbona de les 
Monges. La seva biografia va 
Eugeni Pere a Simón 
estretament lligada al monestir de 
Santes Creus, d'on era monjo. 
Recordem que el 1820 el convent 
va ser suprimit i els seus béns sortiren 
a subhasta; reintegrada la 
comunitat el 1823. el monestir fou 
decididament abandonat el 1835, 
arran dels fets de juliol de Reus i 
Barcelona -incendi de les cases 
de religiosos. com és el cas del 
convent de Sant Joan de Riudoms. 
Després d 'aquests fets el pare 
Cavallé capitanejà un escamot de 
carlins que defensaren a ultrança el 
rodal del monestir de Santes Creus. 
Exiliat a França no retornarà a 
Catalunya fins passada la primera 
meitat de la dinovena centúria. 
Aleshores es féu càrrec de la 
parròquia de Santa Uúcia. de la 
qual en seria rector. Sembla que. 
d 'acord amb la tradició romàntica. 
el monjo va morir de pena en veure 
els greus esdeveniments polítics que 
feren malbé el seu cenobi -1' any 
del seu traspàs fou traslladat al 
presidi de Tarragona. 
Pel setembre de l'any 1974. un 
grup de familiars del pare Cavallé. 
l'Arxiu de Santes Creus i 
l'Ajuntament de Riudoms van 
tributar un homenatge a la seva 
memòria. en el transcurs del qual es 
pronunciaren diversos parlaments i 
es lliurà a l'iniciat museu del 
monestir. un retrat a l'oli del monjo. 
El parlament central va ser a càrrec 
d'Antoni Cavallé i Maresme. 
familiar de l'homenatjat. El text va 
ser reproduït al "Boletín del Archivo 
Bibliogrófico de Santes Creus· 
(núm. 40. vol. IV. any 1974. p 
469-472). Per l' interès documental 
d'aquesta biografia i l'escasa 
coneixença que en tenen els 
riudomencs. ens plau ara 
reproduir-lo íntegrament. 
convençuts que contribuirà a 
conèixer una mica millor els trets 
biogràfics d 'aquest riudomencs. 
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